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- 141 - 
 
三
「
あ
あ
、
忠
実
な
ク
ズ
ノ
キ
が
こ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
」：
南
北
朝
時
代
の
武
将
・
楠
正
成
（
一
二
九
四
―
一
三
三
六
）
を
祀
る
湊
川
神
社
の
石
碑
に
彫
ら
れ
た
碑
文
〈
嗚
呼
忠
臣
楠
子
之
墓
〉
に
よ
る
。
一
六
九
二
年
に
水
戸
光
圀
が
建
立
。 
四 
ア
デ
ル
フ
ィ
ー
：
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
姉
妹
」
の
こ
と
。 
五 
マ
ヤ
・
サ
ン
（
摩
耶
山
）
：
六
甲
山
系
の
一
つ
。
摩
耶
山
の
名
は
空
海
が
山
頂
の
天
上
寺
（
六
四
六
年
開
創
）
に
釈
迦
の
聖
母
・
摩
耶
夫
人
（
ま
や
ぶ
に
ん
）
像
を
安
置
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。 
六
「
他
人
の
前
で
は
微
笑
ん
で
お
れ
…
…
」：
催
後
渠
（
明
時
代
末
の
政
治
家
、
学
者
）
の
言
葉
『
六
然
訓
』
で
、
勝
海
舟
は
感
銘
を
受
け
、
書
に
も
残
し
て
い
る
。《『
自
処
超
然
』（
じ
し
ょ
ち
ょ
う
ぜ
ん
）『
処
人
藹
然
』（
し
ょ
じ
ん
あ
い
ぜ
ん
）『
有
事
斬
然
』（
ゆ
う
じ
ざ
ん
ぜ
ん
）『
無
事
澄
然
』（
ぶ
じ
ち
ょ
う
ぜ
ん
）
『
得
意
澹
然
』
（
と
く
い
た
い
ぜ
ん
）『
失
意
泰
然
』（
し
つ
い
た
い
ぜ
ん
）》 
七 
モ
ガ
：
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
の
略
。
一
九
二
〇
年
代
（
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
頃
）
に
、
西
洋
文
化
の
影
響
を
受
け
て
、
新
し
い
風
俗
が
流
行
し
た
。
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
先
端
的
な
若
い
女
性
を
言
う
。 
八 
チ
ン
チ
ン
電
車
：
神
戸
市
の
路
面
電
車
一
九
一
〇
年
に
開
業
。
先
進
的
な
技
術
を
導
入
し
、
女
子
車
掌
を
採
用
す
る
な
ど
、
革
新
的
で
あ
っ
た
。「
東
洋
一
の
市
電
」
と
称
さ
れ
た
。「
チ
ン
チ
ン
電
車
」
と
い
う
愛
称
は
、
人
や
車
が
前
方
を
横
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
時
に
、
電
車
の
運
転
手
が
警
笛
を
「
チ
ン
チ
ン
」
鳴
ら
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。 
九 
個
性
を
失
く
し
：
仏
教
の
「
無
我
」
《
我
（
わ
れ
）
と
い
う
囚
わ
れ
を
離
れ
る
こ
と
。
ま
た
、
不
変
の
実
体
で
あ
る
我
（
が
）
は
存
在
し
な
い
と
す
る
こ
と
》
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。 
十 
宇
宙
の
中
に
消
滅
す
る
こ
と
：
仏
教
の
「
解
脱
」「
涅
槃
」《
全
て
の
煩
悩
か
ら
解
放
さ
れ
、
輪
廻
転
生
の
迷
い
の
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
、
真
の
自
由
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
》
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。 
十
一
「
王
で
あ
れ
田
舎
者
で
あ
れ
、
運
命
の
女
神
が
お
ま
え
を
ど
こ
に
置
こ
う
と
も
、
自
分
を
使
い
切
れ
」：
明
治
天
皇
御
製
《
も
ろ
と
も
に 
た
す
け
交
わ
し
て 
む
つ
び
あ
ふ 
友
ぞ
世
に
立
つ 
力
な
る
べ
き
》
の
こ
と
か
？ 
十
二
「
愛
し
合
お
う
、
山
桜
よ
！ 
愛
し
合
お
う
。
私
は
お
ま
え
以
外
に
誰
も
知
ら
な
い
」：
金
葉
和
歌
集
（
十
二
世
紀
）
に
あ
る
前
大
僧
正
行
尊
の
和
歌
。 
《
も
ろ
と
も
に 
あ
は
れ
と
思
へ 
山
桜 
花
よ
り
外
に 
知
る
人
も
な
し
》 
十
三
「
人
間
が
作
っ
て
、
今
で
何
千
年
に
も
な
る
家
に
、
私
も
一
本
の
金
の
釘
を
打
ち
付
け
る
」：
ア
キ
コ
・
・
・
与
謝
野
晶
子
（
一
八
七
八
―
一
九
四
二
年
。
歌
人
・
作
家
・
思
想
家
） 
《
劫
初
よ
り 
つ
く
り
営
む 
殿
堂
に 
我
も
黄
金
の 
釘
一
つ
打
つ
》 
十
四
「
露
の
ご
と
く
私
は
落
ち
、
露
の
よ
う
に
消
え
て
ゆ
く
。
大
坂
の
城
さ
え
も
、
夢
の
ま
た
夢
で
し
か
な
い
！
」：
豊
臣
秀
吉
の
辞
世
の
句 
《
つ
ゆ
と
を
ち 
つ
ゆ
と
き
へ
に
し 
わ
か
み
か
な 
な
に
わ
の
事
も 
ゆ
め
の
又
ゆ
め
》 （
協
力
：
現
代
ギ
リ
シ
ア
語
教
室
エ
リ
ニ
カ
有
志
） 
